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日　付 関口者 蓼噸欄始 糊測終了 襯測時数 襯測籔 雲量 浩澄度 其　　他DateObs． Begins EndsDurati〔lnNo． Ck、udSech】9Rermarks
1 （T・） 21h19．5ロ」22h20．5m61m 4 2
ク （Ng） 21　50 22　3040 8 3
?
? （M・） 21　30 22　3060 8 C
2 （Sh） 21　5 21　47 42 50 4 A
ク （K・） 22　10 22　5040 2
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? ?????????????????????。 ??? 州島市下柳町55／1品川方
山口縣吉敷郡小郡町鐵逼官舎井戸方
島根縣濱田町辻町
島根縣津和野町後田
鳥取縣倉吉町大字下田中
高松市宮脇町馬場逓
愛媛縣新居濱町原地
愛媛縣伊豫郡砥部町
高知高等學校
京都帝大天文學敏室
花山天丈台
京都府雁知山町東長
京都府福知山町
京都府爾知山町
京都府福知山町呉服東村方
京都帝大天日學教室
大津市下山藏町2013
大阪府中河内郡面革町安中
郎（課＝長）和歌山縣有田郡金屋
一　　　和歌山市和歌山師範附屡小學校
鳴　　　紳戸市西須磨關守下
夫　　　京都府何鹿郡中筋村高津
磨　　　滋賀縣野洲郡中里付
　　　　京都府綾部町
馬（委員）報国市外箱崎町工科町野田方
郎　　　大分市大分橋逓3丁目
朗　　　佐賀縣東松浦郡久里村原
造　　　横須賀縁付軍艦赤城無線室
?????
うち，微光流星の観測者（十一月十日まで）
村　　　　要氏
’z“幸四三量｝
谷　　秋　　男氏
田　参太郎氏
京都　花山
京都府福知山
廣　　島
大分市
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　　　　　　　　珍らし《直しい大流星
　去る十一月十七日午後11時10分，花山天文嚢で観測中の宮澤，柴田，村上
三氏は稀代の大流星を見た．　星は初め火星の左下方殆んど地ンFから現はれ，
火星とプロシオンとの僅か南を通過，シリウスの面上を通り，エリグン河を
横切り，鯨の尻尾を掠め，フォマルポ1ト蓬に消えナこ．　全長160。最大光度
は一4tUt色は白色より赤となる．痕は15。乃至20。に達し二條あり，美
しい緑色を呈す．但し，火花らしきものを認めた．音響は無かった．速度は
可なり緩．　全長を進むのに15秒乃至20秒時間を要しナニ．實に近來類例なき
Mlt＃Aであった．　三時，山本，中村，古畑諸氏は室内叉は他の槻測中にて，
惜しくも之れを見なかつナこ．
部員の　近影
輪一㌦観犠
京都府一団山　　佐k木一二氏
